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ABSTRAK 
 
Sinatria Noor Wakhid, I0311032. Perancangan Sistem Informasi Manajemen 
Talent Scouting di Balai Inkubator Teknologi Badan Pengkajian dan 
Penerapan Teknologi (BIT-BPPT). Skripsi . Surakarta : Program Studi Sarjana 
Teknik Industri Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, Januari 2016  
 
Pemerintah Indonesia berupaya dalam meningkatkan iklim kewirausahaan 
sesuai yang diamanantakan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008. Upaya 
tersebut salah satunya adalah strategi membentuk dukungan kelembagaan yaitu 
lembaga inkubator yang berfungsi mirip sebagai Business Development Services 
(BDS). Terdapat beberapa lembaga inkubator yang ada di Indonesia antara lain, 
Balai Inkubator Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BIT-
BPPT) yang sudah berjalan sejak tahun 2002. Pada tahun 2013 jumlah tenant atau 
peserta inkubasi mencapai 53 tenant, sedangkan yang lulus atau graduate dan 
dinyatakan sebagai pengusaha adalah 10 tenant. 
Walaupun sudah berjalan sepuluh tahun, BIT-BPPT masih menemui 
kendala internal. Kendala tersebut adanya pengelolaan data dan dokumen masih 
dilakukan secara manual dan terpisah atau tidak terpusat. Berdasarkan kendala 
yang ditemui oleh BIT-BPPT, maka diperlukan suatu sistem informasi 
manajemen yang terkomputerisasi dan terpusat. Penelitian ini menggunakan dua 
metode perancangan, yaitu metode pengembangan sistem dengan menggunakan 
System Development Life Cycle (SDLC) dan metode pemodelan proses 
menggunakan Unified Modelling Process (UML). Hal ini dikarenakan metode 
SDLC dan UML merupakan pemodelan proses yang relevan untuk perusahaan 
atau organisasi yang memiliki fokus pengembangan sistem informasi manajemen 
yang baru dan metode ini merupakan metode analisis berbasis objek. 
Penelitian ini menghasilkan functional requirement sebanyak 14 functional 
requirement dan 9 non functinal requirement. Rancangan sistem informasi 
manajemen Talent Scouting merupakan aplikasi web-based dan aplikasi ini belum 
diuji pada kondisi nyata saat kegiatan Talent Scouting. Akan tetapi, setiap fungsi 
yang ada pada aplikasi ini sudah dianalisis dan diuji bahwa fungsi tersebut 
berjalan dengan baik. Perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut agar sistem 
informasi manajemen Talent Scouting dapat mendukung semua aktivitas dalam 
kegiatan talent scouting. Aktivitas tersebut khususnya pada acara kegiatan 
Technopreneur Camp yaitu pengelompokkan penginapan peserta, 
pengelompokkan peserta untuk presentasi business plan, penentuan jadwal 
presentasi, dan lain-lain.  
 
Kata kunci: talent scouting, sistem informasi manajemen, identifikasi kebutuhan, 
technocamp, calon tenant  
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ABSTRACT 
 
Sinatria Noor Wakhid, I0311032. DESIGN OF TALENT SCOUTING 
INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM IN INCUBATOR 
TECHNOLOGY CENTER OF ASSESSMENT AND APPLICATION OF 
TECHNOLOGY INSTITUTION. Thesis. Surakarta: Department of Industrial 
Engineering,  Faculty of Engineering, Sebelas Maret University, January 2016 
 
 The government of Indonesia is currently trying to improve the 
entrepreneurial behavior as mandated in Law No. 20 of 2008. One of it is create 
an institutional support, such as incubator institution akin to Business 
Development Services (BDS). There are several incubator institutions in 
Indonesia, for instance Incubator Technology Center of Assessment and 
Application of Technology Institution (BIT-BPPT) which has been established 
since 2002. In 2013 the number of tenants or participants incubation is 53 tenant 
and tenant Cho graduated is 10 tenants. 
 Although it has been running for more than ten years, BIT-BPPT still 
meet internal constraints. The constraints is the management of data and 
documents are still manual handling and separately or not centralized. Based on 
internal constraints, BIT-BPPT need a computerized information system and 
centralized management. This study used two methods of design, the method of 
system development by using the System Development Life Cycle (SDLC) and the 
method of modeling processes by pusing Unified Modelling Language (UML). 
This is because the method UML is a modeling process that is relevant to 
companies or organizations that have a focus on the development of new 
management information system. SDLC and UML is a modeling process that is 
relevant to companies or organizations that have a focus on the new development 
of information management system and this method is object-based analysis. 
 This study produces 14 functional requirement and 9 non functinal 
requirement. Talent Scouting information management design is a web-based 
application and the application has not been tested in real conditions or Talent 
Scouting activities. However, every function in the application has been analyzed 
and tested that the functions work well. For the future Research, the design need  
to develop further so that talent Scouting information management system can 
support all activities in talent scouting. That activity especially in the event of 
Technopreneur Camp. activities at the event is grouping of participants, the 
grouping of participants for the presentation of business plans, determining the 
schedule of presentations, and others. 
 
Keywords: talent scouting, information management system, identiffication of 
function, technocamp, tenant 
 
xvi + 78 pages; 31 figures; 25 tables; 3 attachment 
Refferences : 39 (1993-2015). 
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